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Pesatnya perkembangan industri di Indonesia menyebabkan 
meningkatnya volume limbah di lingkungan. Polutan dari air limbah 
berbahaya biasanya terdiri dari logam berat yang menyebabkan masalah 
serius pada lingkungan serta mempengaruhi kesehatan manusia. Logam berat 
yang biasa mencemari air adalah logam Pb (II). Oleh karena itu, pengolahan 
air limbah sangat penting untuk menjaga kelestarian bumi kita. 
Adsorpsi adalah salah satu pengolahan air limbah untuk 
menghilangkan logam berat. Dalam metode adsorpsi, pemilihan adsorben 
merupakan langkah penting untuk keberhasilan proses adsorpsi. Pada 
penelitian ini digunakan adsorben berupa komposit montmorillonite-kitosan 
yang dibuat dengan metode gelasi ionik. Pada proses gelasi ionik, campuran 
montmorillonite-kitosan akan diteteskan dalam larutan koagulasi basa 
sehingga membentuk hidrogel. Dari hasil pembuatan komposit dilakukan 
karakterisasi untuk melihat gugus fungsi yang ada pada komposit.   
Pada proses adsorpsi logam berat Pb(II) dilakukan kinetika adsorpsi 
untuk mengetahui waktu ekuilibrium komposit dalam menyerap ion logam 
Pb2+ serta dilakukan proses isotherm adsorpsi untuk mengetahui kapasitas 
adsorpsi dari komposit. Dari proses adsorpsi Pb2+ dengan komposit 
montmorillonite-kitosan didapatkan untuk data isotherm diplotkan dengan 
baik pada persamaan Isotherm Langmuir dengan jarak nilai R2 0,9893-0,9914 
dan untuk data kinetika dapat diplotkan dengan baik pada persamaan Pseudo-






















Nowadays, the development of industry in Indonesia is growing 
rapidly, as a result the amount of wastewater produced is also dramatically 
increasing. Wastewater usually content hazardous pollutants such as heavy 
metals that cause serious problem in our enviromental and also affacting 
human health in many ways. Pb(II) is one of heavy metal that occour in the 
wastewater. Therefore, wastewater treatment is crucial in order to keep our 
planet save.  
Adsorption is one of wastewater treatment for removing heavy metal. 
In adsorption method, the selection of adsorbent is crucial step for succesful 
adsorption process. This study used the composite of montmorillonite-
chitosan that made using ionotropic gelation method. In ionotropic gelation 
method, monmorillonite-chitosan mixture droped in the alkaline coagulating 
solution to form a hydrogel. Montmorillonite-chitosans composite is 
characterized using FT-IR to see the functional group of the composite. 
Process adsorption ion Pb2+ is used kinetica adsorpstion and isotherm 
adsorption. The result of Pb (II) adsorption using montmorillonite-chitosan’s 
composite showed that the data isotherm fitted well in Langmuir equation (R2 
= 0.9893-0.9914) and the data kinetic fitted well in pseudo-second order 
equation with the range value of R2 is 0.9393-0.9868. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
